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El presente instrumento, que tiene como objetivo Elevar los resultados de la ECE en el área de matemática 
del nivel secundaria, recoge la problemática de la I.E. El Cucho,  a partir de un diagnóstico elaborado 
con instrumentos validados y apoyados en sustentos teóricos y científicos , que me permiten 
plantear  alternativas de solución, concretas, pertinentes y sostenibles,  el problema tiene una 
incidencia en los bajos resultados  de los estudiantes en el área de matemática,  el empoderamiento 
del conocimiento adquirido durante  el diplomado y la segunda especialización de la PUCP, me 
permite entender  la importancia de la  gestión escolar y el liderazgo pedagógico aplicando la  
investigación para resolver un problema profundo que afecta a la mayoría de estudiantes, como 
son  los bajos resultados en el área de matemática, la propuesta de solución planteada es la 
capacitación para el desarrollo de capacidades del docente para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el uso de la didáctica para la matemática, el empleo de metodologías activas, el 
adecuado uso de materiales estructurados y no estructurados; la aplicación del MAE el trabajo 
pedagógico, la formación de comunidades de aprendizaje, el desarrollar un clima escolar 
favorable, a partir del desarrollo de habilidades sociales como son la autoestima, comunicación 
asertiva y empatía en  nuestros estudiantes y la comunidades profesionales de aprendizaje. 
El liderazgo pedagógico directivo es el motor que va a impulsar el cambio de la cultura escolar, 
contando con docentes innovadores, movilizando las acciones de la escuela hacia el logro de los 
aprendizajes. 
La gestión escolar con compromiso son prácticas sustanciales para asegurar que los estudiantes 
aprendan, por eso se aborda  el problema ya que  está vinculado al primer compromiso de gestión 
escolar, junto a la propuesta de solución planteada que está dirigida a la capacitación docente, la  
aplicación del MAE, capacitación a los estudiantes y la comunidad educativa en habilidades 
sociales para desarrollar un  ambiente y clima escolar favorable para los aprendizajes, la 
convivencia de forma pacífica y armoniosa promoviendo la formación y funcionamiento de las 










 Esta experiencia se desarrolla en la I.E. El Cucho, ubicada en el centro Poblado El Cucho, que 
pertenece al distrito de Sullana, distante a 5 Km. De la provincia de Sullana, Región Piura, fue creada un 
11 de agosto del año 2000 mediante la R.D. de UGEL N° 01863, por la fusión de los dos centros 
educativos I.E. Primaria N° 15175 y I.E. Secundaria “Micaela Batidas”,  siendo su población 
estudiantil de 384 alumnos, distribuidos 215 en el nivel primaria  turno mañana y 169  nivel 
secundaria en el turno tarde, con una la plana docente, conformada por 21 docentes, de los cuales 
el 75% están ubicados en las escalas III, IV, V y VI de la carrera pública magisterial, capacitados 
y actualizados, con dominio de las TICS; y un 25 % se ubica en la I escala. La institución educativa 
es única en la localidad, la mayoría de padres de familia ha logrado concluir la primaria, un 
pequeño grupo secundaria y una minoría son profesionales, El INEI por sus características socio 
económicas lo ha considerado en el nivel de ruralidad 3. El trabajo del plan de acción se desarrolla 
con participación de los directivos y docentes a través de la sensibilización se muestra la 
comunidad predispuesta a involucrarse en la mejora propuesta mediante un trabajo consensuado, 
colaborativo y participativo,   involucrando a los padres y madres de familia y comprometiéndolos 
en los aprendizajes, muchos de ellos se muestran aun indiferentes a este trabajo, junto al estudiante 
que es el principal protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. El diplomado y la segunda 
especialidad desarrollado por la PUCP en cada uno de sus  módulos me ha permitido empoderar 
el conocimiento y desarrollar habilidades para la dirección escolar, la gestión de la complejidad y 
la diversidad a partir de la chacana que nos permite analizar con una mirada holística  la gestión 
desde las dimensiones de Viviane Robinson visto en el  módulo 1, desarrollar la gestión con la 
planificación escolar a partir del mapa de proceso, para la toma de decisiones con el módulo 2, la 
participación y clima institucional la convivencia la gestión de conflictos, la prevención de la 
violencia escolar para desarrollar un clima propicio para el aprendizaje visto en  El módulo 3 , la 
gestión curricular, las comunidades de aprendizaje en el módulo 4   , el liderazgo pedagógico que 
se ha visto fortalecido con el módulo 5 , y  en la aplicación del MAE, para luego consolidar y 
concluir en el  plan de acción. El conocimiento en   Habilidades interpersonales, me ha permitido 
crecer de forma personal, y cambiar mi  actuar  frente a los retos y problemas que demanda la 
escuela moderna con el módulo 6.El trabajo se presenta a través del plan de acción considerando 
siete tópicos:  El diagnóstico, donde se hace uso de un  enfoque critico reflexivo, sustentados   con 
datos estadísticos los bajos resultados de la evaluación ECE en el área de matemática en el nivel 




causas y efectos, para posteriormente encontrar la propuesta de solución que busca un cambio a la 
situación encontrada , para revertir los resultados obtenidos, con capacitación docente con el apoyo 
de la aplicación del MAE,  creando un ambiente acogedor mejorando el clima escolar y los 
aprendizajes .  
La propuesta es presentada en el mapa de procesos de la gestión escolar para resolver la 
problemática y dar una propuesta de solución. El plan de acción es el compromiso institucional 
asumido a través del planteamiento de los objetivos generándose estrategias para alcanzar las 
metas trazadas mediante el   desarrollo de las actividades involucrando a los actores educativos   
desde la planificación, el cronograma de ejecución y presupuesto establecido. 
 La evaluación del plan de acción es un aspecto importante porque nos permite acompañar y 
verificar el cumplimiento de los objetivos que se deben alcanzar en la ejecución del plan de acción 
y poder reformular y tomar acciones de mejora para su cumplimiento. 
 Las conclusiones y recomendaciones en el punto cinco son   consecuencia del proceso seguido, 
de los aprendizajes y lecciones aprendidas    útiles en el logro de los objetivos planteados y que 
arriban a alcanzar las metas propuesta. La bibliografía utilizada   ha sido de gran apoyo y permitió 
darle el   soporte   científico para la sustentación del plan de acción, acompaña al trabajo los anexos 
que son parte de este trabajo y que son las evidencias de lo trabajado. El presente trabajo de plan 
de acción es un trabajo de investigación que propone alternativas de solución desde la perspectiva 
del directivo, para cambiar la práctica institucional y pedagógica por lo que considero un aporte 
en la solución a este problema que les invito a leer para sus sugerencias y como un referente. 















1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 El problema institucional identificado y priorizado es La mayoría de estudiantes 
del nivel de educación secundaria de la I.E. El Cucho en el área de matemática en el año 2016 
se ubican en los niveles previo al inicio con 17.4, % en inicio 47.8, % en proceso 34.8 en los 
resultados de la prueba ECE, no encontrándose estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio, 
evidenciándose iguales resultados en las actas de evaluación en los diferentes grados, esta 
problemática  en esta área, Esto implica que el estudiante no   entiende, no comprende, mostrando 
dificultad  para resolver problemas que le permitan el desarrollo de habilidades en el campo de la 
matemática, por el contrario se le observa distraído,  alterando el orden, molestando o haciendo 
otras cosas que no tienen nada que ver con el área lo que afecta la convivencia. El problema 
priorizado tiene relación directa con los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el 
PEI donde establece que es prioridad de la institución educativa elevar los aprendizajes con 
pertinencia y calidad como eje central de la acción de la gestión que está directamente ligado con 
los compromisos de gestión especialmente con el compromiso 1 que es el progreso anual de los 
aprendizajes y con el compromiso 4 monitoreo y acompañamiento a la práctica docente que se no 
se realiza de forma adecuada por la recargada carga administrativa, con el compromiso 5 gestión 
de la convivencia escolar donde planteamos desarrollar habilidades sociales en los estudiantes. 
El estudio tiene como antecedentes  estudios realizados por el programa Pisa de evaluación 
internacional de los alumnos donde se  evalúa competencias, habilidades,  pericia ,  actitudes de 
los estudiantes para analizar y resolver problemas;  pertenece a la Organización para la 
cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a 30 países miembros ,los resultados a nivel del 
mundo desde la evaluaciones PISA concluyen en cifras alarmantes, porque muchos alumnos están 
atrapados en un círculo vicioso de bajo rendimiento y desmotivación, reportando que   más de uno 
de cada cuatro alumnos que representa el 25 por ciento no han alcanzado el nivel básico de 
conocimientos y habilidades  en el área de matemática, lo que implica que las demandas 
establecidas y requeridas por los contextos internacionales no están siendo logradas para el siglo 
XXI para los jóvenes. 
“Más de uno de cada cuatro estudiantes en Pekín-Shanghái Jiangsu-Guangdong (China), Hong 
Kong (China), Singapur y China Taipéi logra un nivel excelente en matemáticas, lo que significa 




matemática mediante representaciones simbólicas   (...) han participado más de medio millón de 
estudiantes de 15 años de 72 países, donde sitúa a Singapur a la cabeza de todos los rankings 
(matemática). Para el Perú, el estudio internacional indica que se encuentra en el puesto 61”. 
(PISA2015, p.4) 
En el ámbito nacional la evaluación censal aplicada (…) a los alumnos de segundo de secundaria 
los resultados son los siguientes en el nivel satisfactorio 11.5 %, en proceso 16.9 %, en inicio 39.3 
% y en previo al inicio 32.3 %, (…) Piura que el 9.2 % alcanzo el nivel satisfactorio, 16.1 % en 
proceso, el 42.8 en inicio y el 31.9 % previo al inicio. En el ámbito local en la UGEL de Sullana 
los resultados obtenidos corresponden al nivel satisfactorio 9.1 %, en proceso 16.7 %, en inicio 
45.3 % y previo al inicio 28.9 %; resultados que no son favorables y que muestran que se tiene 
que revisar el proceso para encontrar alternativas de solución que nos ayuden a cambiar esta 
realidad. (ECE,2016 P.43). 
Causa 1 Práctica docente rutinaria, tradicional, que trae como consecuencia   estudiantes con poca 
participación en la clase de matemáticas, aburridos, haciendo desorden sin atender ni concentrarse 
en clase, porque los procesos didácticos están centrados en desarrollar aprendizajes cognitivos, 
condicionado por diferentes factores como es  la falta de capacitación actualizada y permanente 
de los docentes en temas de  didáctica con nuevos enfoques para el desarrollo de capacidades y 
habilidades matemáticas;  procesos didácticos que se aplican de forma deficiente,  que no permiten 
el desarrollo de habilidades de orden superior para que los estudiantes piensen y resuelvan 
problemas matemáticamente. 
Causa 2   Aplicación del Monitoreo y acompañamiento en forma inadecuada, centrado centrado 
en la observación de clases y revisión documentada, no centrada en la aplicación de la práctica 
pedagógica, debido a la  presión administrativa por parte de los órganos intermedios y rectores en 
acciones administrativas considerando que no se cuenta en la escuela con recurso humano 
dedicado exclusivamente a esa tarea, que trae como consecuencia docente desmotivados, con 
trabajo individualizado, sin metas de aprendizaje. 
Causa 3 Inadecuado comportamiento de alumnos en el aula que   generan desorden e indisciplina, 
que impiden que los alumnos tengan un clima y espacio propicio para desarrollar aprendizajes, 
dando como resultado estudiante que presentan dificultades para el aprendizaje por no 




Los desafíos planteados en las alternativas de solución, son tener docentes innovadores, 
desarrollando una cultura escolar para elevar los aprendizajes, motivados con altas expectativas, 
docentes creativos, optimistas, reflexivo y crítico, motivador  
Aplicar el MAE como  desafío para trasformar la práctica docente,  desarrollando su 
profesionalismo a partir de un  enfoque critico reflexivo, contar con   Docentes altamente 
motivados con altas expectativas en su  desempeño mejorando su práctica docente, a consecuencia 
de un liderazgo pedagógico aplicado eficientemente por el directivo, donde se  integren  
comunidades de aprendizaje para desarrollar un  trabajo colaborativo, asesoramiento colegiado 
técnico, con desarrollo de habilidades sociales que permitan generar cambios en la práctica docente 
y así  elevar los resultados en la ECE en el área de matemática y en otras áreas .  
Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes, como elevada autoestima, comunicación 
asertiva, empáticos que se reflejen en altas expectativas para el futuro, que sean participativos, que 
utilicen el método de solución de problemas, que sean estratégicos, que trabajen en equipo, y que 
respeten los acuerdos de convivencia. 
Elevar su rendimiento académico revirtiendo los resultados obtenidos en la ECE y mejorando su 
desempeño en el desarrollo de habilidades matemáticas centrado en la   práctica con un enfoque 
de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático. 
En cuanto a las causas y factores que han generado la situación problema tenemos las siguientes: 
Causa 1 Práctica docente rutinaria, tradicional, que trae como consecuencia   estudiantes con poca 
participación en la clase de matemáticas, aburridos, haciendo desorden sin atender ni concentrarse 
en clase, porque los procesos didácticos están centrados en desarrollar aprendizajes cognitivos, 
condicionado por diferentes factores como es  la falta de capacitación actualizada y permanente 
de los docentes en temas de  didáctica con nuevos enfoques para el desarrollo de capacidades y 
habilidades matemáticas;  procesos didácticos que se aplican de forma deficiente,  que no permiten 
el desarrollo de habilidades de orden superior para que los estudiantes piensen y resuelvan 
problemas matemáticamente. 
Causa 2   Aplicación del Monitoreo y acompañamiento en forma inadecuada, centrado centrado 
en la observación de clases y revisión documentada, no centrada en la aplicación de la práctica 




acciones administrativas considerando que no se cuenta en la escuela con recurso humano 
dedicado exclusivamente a esa tarea, que trae como consecuencia docente desmotivados, con 
trabajo individualizado, sin metas de aprendizaje. 
Causa 3 Inadecuado comportamiento de alumnos en el aula que   generan desorden e indisciplina, 
que impiden que los alumnos tengan un clima y espacio propicio para desarrollar aprendizajes, 
dando como resultados estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje por no 
desarrollarse una convivencia escolar adecuada con déficit de   atención en clase.  
Los desafíos planteados en las alternativas de solución, son tener docentes innovadores, 
desarrollando una cultura escolar para elevar los aprendizajes, motivados con altas expectativas, 
docentes creativos, optimistas, reflexivo y crítico, motivador  
Aplicar el MAE como  desafío para trasformar la práctica docente,  desarrollando su 
profesionalismo a partir de un  enfoque critico reflexivo, contar con   Docentes altamente 
motivados con altas expectativas en su  desempeño mejorando su práctica docente, a consecuencia 
de un liderazgo pedagógico aplicado eficientemente por el directivo, donde se  integren  
comunidades de aprendizaje para desarrollar un  trabajo colaborativo, asesoramiento colegiado 
técnico, con desarrollo de habilidades sociales que permitan generar cambios en la práctica docente 
y así  elevar los resultados en la ECE en el área de matemática y en otras áreas .  
Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes, como elevada autoestima, comunicación 
asertiva, empáticos que se reflejen en altas expectativas para el futuro, que sean participativos, que 
utilicen el método de solución de problemas, que sean estratégicos, que trabajen en equipo, y que 
respeten los acuerdos de convivencia. 
Elevar su rendimiento académico revirtiendo los resultados obtenidos en la ECE y mejorando su 
desempeño en el desarrollo de habilidades matemáticas centrado en la   práctica con un enfoque 
de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
     A). Análisis e interpretación de la información recogida mediante la entrevista a profundidad 
aplicada a los docentes me ha permitido elaborar el cuadro de categorización y el plan de acción, 
formulando estrategias que se deben implementar para el logro de los objetivos planteados, para 




       B) Las categorías  
 Las categorías seleccionadas están directamente orientadas a investigar temas para 
intervenir sobre las causas que vienen afectando los resultados en los aprendizajes de los 
estudiantes de la institución educativa en el área de matemática. 
Categoría: Procesos didácticos para la matemática. 
Pregunta ¿Qué procesos didácticos aplica Ud.  en el área de matemática? 
D1… En mis sesiones de aprendizaje doy el planteamiento del problema, la comprensión del 
problema, su interpretación y luego las alternativas o caminos para la solución del problema. 
“El desarrollo del pensamiento matemático a partir de la resolución de problemas. sugirió que 
resolver un problema es el corazón de las matemáticas enfatizo que el desarrollo de los conceptos 
y teorías matemáticas se origina a partir de un esfuerzo por resolver un problema” (Halmos ,1980).  
“En el análisis de la “Historia de la matemática” se puede constatar que los avances matemáticos 
casi siempre se originan por resolver un problema específico. En la didáctica de la matemática, el 
uso de diversos problemas se representa en las tareas, los ejemplos de clase y los exámenes”. 
(Kleiner, 1986)   
Las conclusiones preliminares El sentido de las matemáticas debe considerarse como una actividad 
dinámica a partir de la resolución de problemas que deben considerar el contexto como objeto de 
estudio y análisis para que el aprendizaje sea significativo en el alumno.  
Categoría Estrategias metodológicas: 
Pregunta ¿Qué estrategias metodológicas aplicas para desarrollar la matemática? 
D 1… En mis clases aplico las metodologías activas busco involucrar a los alumnos para generar 
su motivación e interés, para que se involucre en el desarrollo de los problemas. 
“El razonamiento es una forma de pensamiento mediante el cual expresamos partiendo de uno o 
varios juicios verdaderos llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia” para 
(Russel 1998).” “El planteamiento didáctico se dirige a utilizar el contenido como medio para 
obtener conocimiento(...). Por eso, aprender no consiste en repetir las informaciones escuchadas o 





La contrastación preliminar Lo importante es descubrir como aprenden nuestros estudiantes, para 
poder crear técnicas validas, Adquirir hábitos de pensamiento, desarrollar la capacidad creativa, 
descubrir relaciones, transferir ideas a otras nuevas situaciones. 
Categoría: El MAE como estrategia de desarrollo docente. 
Pregunta ¿Cómo aporta la aplicación del MAE en tu práctica docente? 
D1… El MAE el directivo hace la observación de la sesión de aprendizajes y se centra en el 
desarrollo de la sesión de acuerdo a la planificación y la aplicación de la ficha de observación. 
El sustento teórico Hoy se considera una buena práctica para el logro de los aprendizajes “Cuando 
el directivo monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso 
efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas” (Minedu, 2014, p. 50). 
“Una comunidad de aprendizaje es una estrategia de mejora escolar que implica una nueva cultura 
y una nueva organización de los centros escolares, cuya finalidad es el aprendizaje de cada uno de 
los estudiantes a partir del aprendizaje de toda la comunidad, con especial énfasis en los 
profesionales, mediante la colaboración y el apoyo mutuo” (Krichesky y Murillo, 2011). 
La contrastación El liderazgo pedagógico debe impulsar y promover la aplicación del MAE para 
desarrollar una nueva cultura pedagógica sostenida en  un espacio profesional técnico desde el 
enfoque critico  reflexivo, inclusivo e intercultural y de mejora permanente del desarrollo 
profesional docente considerando la orientación, asesoramiento colegiado, desarrollando una 
organización centrada en el logro de los aprendizajes con trabajo colaborativo e intercambio de 
experiencias como una oportunidad para poner en común e intercambiar experiencias exitosas para 
la mejora continua.   
La contrastación teórica El no disponer o no usar adecuadamente los recursos materiales genera 
frustración y confusión, entendiendo que los materiales educativos son medios para logar algo no 
un fin para conseguir algo, desde esta perspectiva los materiales son medios para producir 
resultados fructíferos en el que aprende. El uso de materiales didácticos mejora la actitud, la 
creatividad. 
categoría Habilidades sociales 




D1… En mis sesiones de aprendizaje con respecto a las relaciones entre estudiantes observo con 
frecuencia que se faltan el respeto, se ponen nombres y se insultan. 
El marco teórico refiere que “Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 
contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas” (Caballo, 1993). 
La contrastación Las conductas y comportamientos inadecuados alteran el clima escolar y las 
condiciones favorables para el desarrollo de los aprendizajes, es importante desde el desarrollo 
personal aprender a interactuar por la convivencia que se desarrolla en las aulas, para expresarse 
y respetarse de manera adecuada. 
 categoría Habilidades sociales 
Pregunta ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes, con respecto al clima escolar? 
D1… En mis sesiones de aprendizaje con respecto a las relaciones entre estudiantes observo con 
frecuencia que se faltan el respeto, se ponen nombres y se insultan. 
El marco teórico refiere que “Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 
contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas” (Caballo, 1993). 
 Las conductas y comportamientos inadecuados alteran el clima escolar y no son condiciones 
favorables para el desarrollo de los aprendizajes, es importante desde el desarrollo personal 
aprender a interactuar a convivir en las aulas, para expresarse y respetarse de manera adecuada. 
2. Propuesta de Solución 
La propuesta de solución del problema identificado es Aplicando eficazmente el MAE elevamos 
los resultados en la ECE en el área de matemática del nivel secundaria está planteada teniendo en 
cuenta el liderazgo pedagógico impulsado con el modulo del monitoreo y acompañamiento de la 




activas, uso de materiales didácticos y el desarrollo de habilidades sociales para la mejora del clima 
escolar que favorezcan los aprendizajes, atendiendo a los compromisos de gestión escolar 
centrados en la mejora continua relacionado con el principal compromiso de gestión escolar de 
elevar los aprendizajes, el compromiso 4 de monitoreo a la práctica pedagógica y el compromiso 
5 clima escolar favorable para el logro de los aprendizajes.  
 
2.1. Marco Teórico 
En el Perú es escasa la información y sistematización de experiencias exitosas en 
capacitación, sin embrago destaca las realizadas por Plancad y Pronancad, realizadas por 
MINEDU, desarrollando programas de capacitación docente para el fortalecimiento de 
capacidades y el concurso de buenas prácticas. 
Práctica docente en la I.E. secundaria Mateo Pumacahua y del distrito de Umachiri 
El objetivo elevar el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de 
la I.E. la experiencia exitosa enfatizo el refuerzo matemática fuera del horario de clase y 
partiendo del enfoque polémico contextualizado en: “Experiencias en el 
Fortalecimiento del Acompañamiento Pedagógico entre Docentes, para la Mejora de 
la Calidad Educativa” Autor, Vásquez Sandoval, Javier.  Quispe Guevara, Manuel.  El 
objetivo identificar nuestras debilidades y fortalezas. Para intervenir en el mejoramiento 
de la enseñanza aprendizaje(...) como conclusión hoy el 90% de maestros presenta actitud 
positiva frente al acompañamiento pedagógico, se ha logrado unificar el trabajo de 
acuerdo a propuesta pedagógica institucional. 
 
Validacion de un Programa Ludico para la mejora de las habilidades sociales en 
niños de 9 a 12 años  por Carrillo Guerrero,Gloria B(…).“En la sesion 7 solucion de 
problemas interpersonales se plantea como uno de los objetivos Adquirir las estrategias 
necesarias para resolver problemas aumentar la eficacia personal del alumnado en la 
habilidad de resolver problemas de forma independiente ,enseñar pasos necesarios para 
solucionar problema ,desarrollar la creatividad en la busqueda de soluciones , aprender a 
reflexionar sobre la consecuencia de determinada solucion,promover en general respuestas 
asertivas y racionales y frenar la respuesta agresiva inmediata , relacionarlos mejor y 
sentirnos mas a gusto  en nuestras relaciones con los demas , evitar conflictos y discusiones 




En sus conclusiones  y futuras lineas de investigacion Manifiesta que los resultados eran 
los esperados,  que se plantearon en las hipotesis iniciales , que algunos autores 
Morgenson,Reider y Campion 2005,  
Referentes conceptuales 
Procesos didácticos de la matemática. 
Una serie de acciones integrados que deben seguirse ordenadamente por el docente, dentro 
del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo, el éxito del proceso 
didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo con 
diferentes actividades congruentes y tendientes a la consecución del mismo fin que es 
facilitar el logro de los aprendizajes de los alumnos, por que dichas actividades que son 
realizadas por el docente están inevitablemente unidad a los procesos de aprendizaje que, 
siguiendo sus indicaciones realizan los alumnos. (Anderlecht. 2017p).  
Variables Facilitadoras del Aprendizaje en el Área de Matemática  
El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico matemático 
 La observación. Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto 
quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto, 
mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación 
entre ellas. Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y 
tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad. 
 La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 
permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje 
matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma 
interpretación. 
 La Intuición. Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar 
técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. 
 La Arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la 
verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa que se acepte como verdad 
todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta 
como verdad. 
El Razonamiento lógico. El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, 
partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una 




ligadas que afirma: «la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez 
de la lógica». (Russell, 1985.p171)  
 La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz 
de generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El desarrollo 
del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y 
familiar. 
Búsqueda de estrategias 
Implica la búsqueda del camino, para enfrentar la situación, el docente debe promover 
diversas estrategias, pues estas constituyen diversas herramientas para cuando el estudiante 
se enfrente a nuevas situaciones.  
Habilidades sociales. “se pueden definir como las herramientas de comunicación, tanto 
verbal como no verbal, que usamos para relacionarnos con las demás personas de forma 
eficaz y saludable.  
Autoestima: Es la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos por lo que no son 
simplemente conductas aisladas. Y es que, si no sentimos que merecemos ser respetados, 
difícilmente podremos pedir que nos respeten.  
La importancia de las habilidades sociales: “Resulta paradójico que durante la escuela 
aprendamos a resolver integrales dobles, un conocimiento que probablemente no 
volvamos a necesitar jamás, y no recibamos ninguna formación sobre cómo comunicarnos 
de forma asertiva y empática.” Y es que las habilidades sociales son mucho más 
importantes de lo que la gente cree. Su utilidad no se limita a resolver conflictos, resultar 
convincente o mantener conversaciones interesantes. Su utilidad va a condicionar toda tu 
vida”. blog Navarro, Pau 
            Habilidades Sociales en tres Grandes Apartados:  





expresas tus ideas y 
opiniones) 
Empatía(cómo percibes 






Una Experiencia exitosa es la investigación en Habilidades Sociales que siguió la vida de 724 
participantes durante ¡75 años! 
 Objetivos: factores que conducían al éxito profesional 
 Conclusiones: Fueron que lo que más importa en esta vida es la calidad de nuestras relaciones. 
Tus éxitos profesionales, la relación con tus amigos y la imagen que proyectas dependen de tus 
habilidades sociales, no de tus conocimientos o títulos universitarios. Los estudiantes con mayores 
habilidades sociales y capacidad para expresarse habían conseguido mejores posiciones laborales. 
Tu capacidad de relacionarte con las personas es fundamental para ser feliz. 
2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos. 
El problema priorizado en el plan de acción desde la gestión por procesos se orientarse a los 
resultados, se ha establecido de forma participativa, colaborativa y concertada la ruta trazada en el 
mapa de procesos. La identificación del problema priorizado se sustenta los procesos estratégicos 
de la gestión contextualizado en los instrumentos de la planificación  a partir de los procesos de 
planeamiento institucional para insertar el Plan de Acción en cada uno de los instrumentos desde 
los procesos estratégicos iniciamos insertando en el PEI, a través de la visión nos proponemos 
elevar los resultados como una propuesta institucional a través del planteamiento de los objetivos 
estratégicos que son sostenible durante cuatro años que dura la visión para alcanzar los logros, por 
lo que año tras año evaluamos resultados mediante aplicativos y se toman las decisiones producto 
de la reflexión colectiva de la comunidad educativa que incluye a los alumnos a través de sus 
representantes y a los padres de familia, en el  PAT para considerar las actividades que se 
consideraran pertinentes para alcanzar las metas propuestas las capacitaciones, las jornadas de 
reflexión y evaluación del plan de acción, en el PCI se considera la gestión curricular los 
lineamientos para la gestión del currículo desde el enfoque de resolución de problemas, la 
aplicación de la didáctica, las estrategias metodológicas. involucrando a los actores educativos y 
comprometerlos en el cumplimiento de la planificación. El plan de monitoreo del plan de acción 




En los procesos operativos que vamos a trabajar. preparan las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, de forma colegiada las programaciones curriculares incluyen lineamientos del PCI, 
la calendarización propuesta en el PAT y los espacios para el aprendizaje de forma participativa.  
Los procesos operativos la capacitación en didáctica, en estrategias metodológicas, en uso de 
materiales didácticos, convivencia escolar permitirán alcanzar los objetivos propuestos junto, 
fortaleciendo  la formación y desarrollo docente , así mismo la aplicación del MAE, en los docentes 
y estudiantes permitirá la toma de decisiones oportunas (mediante  el seguimiento y 
acompañamiento ),mejorar las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje con un  enfoque 
critico reflexivo recogiendo la información y registrando lo observado, permitiendo mejorar los 
procesos operativos para la gestión, , el proceso operativo para la gestión de la convivencia escolar 
con el desarrollo de talleres tutoriales para trabajar en  las aulas las habilidades sociales como 
autoestima, comunicación asertiva y empatía . En los procesos de soporte la capacitación continua, 
en el manejo de los recursos materiales y económicos favorecerá a la aplicación del plan de acción 
y lograr la práctica pedagógica.  
Practica Pedagógica 
La gestión ha previsto desarrollar talleres desde el área de tutoría poniendo en práctica  el modulo 
transversal de habilidades sociales para responder a los retos de generar espacios acogedores para 
los aprendizajes y para la convivencia, la capacitación en habilidades sociales iniciará con la 
capacitación a los tutores, quienes se encargaran de realizar la réplica a los alumnos y a los padres 
de familia, de forma participativa realizando, el  monitoreo para evidenciar  los cambios 
conductuales . 
La capacitación como alternativa de solución busca el desarrollo docente innovador teniendo en 
cuenta el contexto para la problematización en las sesiones de aprendizaje,  preparado en el manejo 
y la aplicación de la didáctica de la matemática, el uso de la metodología activa para desarrollar 
promover el pensamiento matemático, el desarrollo de habilidades de orden superior 
razonamiento, creatividad y criticidad, el uso adecuado de materiales didácticos, del material 
estructurado y no estructurado. La aplicación eficiente del MAE que va a realizar acciones de 
observación y de acompañamiento para evaluar la práctica pedagógica teniendo en cuenta o 
resaltando que los maestros para solucionar el problema planteado hagan uso del método de 




adecuadas para la creación y desarrollo de la comunidad profesional de aprendizajes, analizando 
periódicamente los problemas y sus alternativas de solución presentados como consecuencia de la 
aplicación del plan de acción. 
3. Diseño del plan de acción 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
La propuesta de solución es elevar los resultados en la ECE en el área de matemática en el 
nivel secundaria, el punto de partida dar a conocer el plan  de acción que permitirá  
sensibilizar a la comunidad educativa, y que  tome conciencia del problema y que  se 
involucre asumiendo el reto planteado, las estrategias que se proponen van a favorecer el 
desempeño docente, generando cambios y de actitud , para hacer frente a los nuevos retos 
educativos, que va a permitir elevar los aprendizajes de los estudiantes en el área de 
matemática a través de la capacitación en diferentes tópicos que le van ayudar a desarrollar 
mejor el proceso de enseñanza aprendizaje, con manejo de la didáctica y  estrategias 
metodológicas, el uso adecuado de materiales estructurados y no estructurado que estimulen 
el aprendizaje. La formación de comunidades de aprendizaje otra estrategia importante en el 
plan de acción, los maestros organizados trabajan de forma colaborativa, socializan 
experiencias positivas y negativas en su desempeño, investigan temas comunes y afines, 
desarrollando su autonomía, creando un ambiente propicio para el logro de los aprendizajes.   
La aplicación del MAE es una  estrategia de fuerte impacto en el área  pedagógica, técnica 
y especializada para el logro de los aprendizajes, que permite  el fortalecimiento del 
desempeño  docente, está articulada a la estrategia anterior porque a partir del trabajo de 
visitas a aulas, del recojo de información sobre el desempeño docente se  lleva al equipo 
directivo a levantar una línea de base un diagnóstico para trabajar las debilidades, amenazas 
fortaleciendo las potencialidades de los docentes. El desarrollo de talleres de capacitación a 
tutores en el tema de habilidades sociales permitirá elevar la autoestima de los estudiantes, 











Objetivo general: Elevar los resultados de la ECE en el área de matemática del nivel secundaria.  
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Capacitar a 
los docentes  
en didáctica, 
metodologías 









100 % de 
participación 
del colectivo 






- Elaboración de plan 
de capacitación. 
- Ejecución de plan de 
capacitación 
- Taller de didáctica 
- Taller de metodología 
- Taller de materiales 
estructurados y no 
estructurados. 






















- Sensibilización a los 
docentes 
- Elaboración del plan 




















100 % de 
docentes  
monitoreados  
- Elaboración del plan 
de monitoreo. 
- Visitas de 
observación de clase 
- Visita de pares 
- Acompañamiento 
- Evaluación del MAE 



























- Taller de 
sensibilización 
docentes, alumnos y 
padres de familia 
- Desarrollando 
habilidades en hora de 
tutoría 
- Jornadas de reflexión 
con padres 
Equipo directivo 










habilidades en el 
aula 
 







- Elaboración de plan 
de monitoreo. 
- Ejecución de plan de 
monitoreo 











Los bajos resultados en el aprendizaje de las matemáticas en la ECE se debe a paradigmas 
que han desarrollado los docentes durante muchos años en una enseñanza tradicional, 
repetitiva, expositiva, parcelada y que no atiende las necesidades y los contextos de los 
estudiantes así como sus características individuales, el objetivo general es Elevar los 
resultados en la ECE de matemática de los alumnos del nivel secundaria, para lograr las 
metas planteadas, se han trazado los objetivos específicos, las estrategias  se orientan a que 
el docente se empodere de los procesos didácticos,  las estrategias metodológicas activas, de 
materiales didácticos estructurados y no estructurados, que deriven en el fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico de los docentes que le den valor al desarrollo de la formación docente, 
de actualizarlo, innovarlo, prepararlo para el cambio; de manera que los estudiantes 
desarrollen competencias matemáticas, desarrollo del pensamiento matemático desde el 
enfoque de resolución de problemas para atender la demanda educativa y el contexto de los 
estudiantes. El rol directivo aplica el MAE en concordancia con el compromiso de gestión 4 
y empoderándose de estrategias organizacionales, basado en una cultura de evaluación 
empleando la autoevaluación, la coevaluación fomentando la visita entre pares y la 
heteroevaluacion, las culturas establecidas en los jóvenes han dejado de lado el tener 
conductas de respeto y cordialidad por lo que se va a desarrollar talleres de habilidades 
sociales con los estudiantes para atender en correspondencia con el compromiso 5 la 
condición de trabajar para generar un clima escolar óptimo para el desarrollo de los 
aprendizajes y la calidad educativa. 
 
3.2      Presupuesto 
Se coordina para que la APAFA sea quien asuma los gastos para la operatividad de la 
ejecución del plan de acción, como una fortaleza institucional, movilizando aliados 
estratégicos para la mejora de los aprendizajes. 
Actividades  Periodo Costo S/. 
- Taller de sensibilización 
- Formación de comunidad de 
aprendizaje 
- Taller de didáctica 
- Taller de metodología 
- Taller de materiales 
estructurados y no 
estructurados. 




Abril a setiembre. 
 
     100.00 
       50.00 
 




     140.00 
 




- Visitas a aula 
- Autoevaluación 
- coevaluación 
- Visita de pares 
- Acompañamiento 
- Comunidades de aprendizaje 







       40.00 
- Taller de sensibilización 
docentes, alumnos y padres de 
familia 
- Desarrollando habilidades en 
hora de tutoría 
- Jornadas de reflexión con 
padres 
 









       120.00 
 TOTAL        600.00 
 
4 Evaluación 
4.1   Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Se realizó desde la Planificación iniciando con la Elaboración de plan de monitoreo, teniendo 
como indicadores los siguientes instrumentos la Lista de cotejo, Entrevistas, encuestas para la 
Implementación plasmándose en una    matriz de indicadores, con la finalidad de realizar la 
Sistematización   de la información, a través de la Aplicación del   flujograma de   procesos se 
monitorearán las actividades y se elaborarán los informes correspondientes en cada tramo.  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 




























Lista de cotejo 
Entrevistas 
IMPLEMENTACIÓN 
  Aplicación de  
  matriz de  
  indicadores 
Equipo de 
monitoreo 
Lista de cotejo 






  Sistematización  







  Aplicación de  
  flujograma de  










  Verificación de  
  cumplimiento de  
  metas 
Equipo de 
monitoreo 
Encuestas Abril a diciembre Papel bond 
 
 Consolidación de 
 Resultados para el  





Matriz de indicadores 
Flujograma de 
procesos 




5 Conclusiones y Recomendaciones 
5.2 Lecciones aprendidas 
El diplomado y la segunda especialidad han permitido obtener lecciones aprendidas una de 
ellas es que  la gestión escolar es una propuesta que permite el  liderazgo pedagógico 
partiendo desde la planificación , el  diagnóstico, utilizando la técnica del árbol de 
problemas para el análisis de las causas y efectos y la priorización del problema 
identificado  y proponer alternativas de solución, mediante la aplicación del MAE y la 
formación de comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico como herramienta de 
cambio de la práctica pedagógica centrada en el logro de  aprendizajes.  
 
5.3 Conclusiones 
 El diplomado y la segunda especializada han sido potenciales herramientas para el 
liderazgo desarrollado, el empoderamiento de habilidades para gestionar los 
conflictos y los aprendizajes a partir de problemas identificados y proponer 
alternativas de solución, a partir de la aplicación del MAE potenciaremos el 
desarrollo docente para la mejora de los aprendizajes. 
 El liderazgo pedagógico debe movilizar a la comunidad educativa a los cambios 
para la mejora de los aprendizajes  
 Desarrollar la capacitación y actualización docente en estrategias de enseñanza, 
genera un compromiso colectivo con los aprendizajes, generar un cambio y una 
mayor apertura para el trabajo colaborativo, docentes con altas expectativas de 
desarrollo. 
 La aplicación del MAE es fundamental para el logro de los aprendizajes, con el 
liderazgo pedagógico voy a gestionar las condiciones para la mejora de los 




estrategias y recursos metodológicos, para tener maestros autónomos, critico 
reflexivos que resuelven problemas pedagógicos, una nueva cultura escolar en una 
comunidad profesional para los aprendizajes.   
 El desarrollo y practica de habilidades sociales genera un clima escolar favorable 
en el aula y en la institución crea las condiciones necesarias para el desarrollo de 




 El problema priorizado en el estudio realizado y el impacto que se tiene en los 
resultados de la ECE evaluación externa es un referente valido para contrastar las 
evaluaciones internas de nuestra institución y que tiene que ser tratado desde los 
niveles inicial primaria y secundaria para potenciar en el estudiante el desarrollo de 
las altas demandas cognitivas, el desarrollo del pensamiento matemático,  
 Es importante que en el plan de acción se pueda involucrar al estudiante, tomarle 
en cuenta, a través de una entrevista, poder escucharlo sobre como considera que 
debe desarrollarse la clase para poder lograr su aprendizaje. 
 El plan de acción por diferentes razones no se ha aplicado en su totalidad por lo que 
se queda como tarea pendiente los resultados que se van a obtener como 
consecuencia de su aplicación y su monitoreo, resultados que evidencian el cambio 
en la cultura escolar, pero sobre todo elevar el logro de los aprendizajes.   
 Los resultados que se logren de la aplicación del plan de acción deben convertirse 
en buenas prácticas y compartirse para todas las instituciones y sistematizarse para 
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ANEXO N°   2 
 
   INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACION 
1. ¿Qué procesos didácticos aplica Ud. ¿Para el desarrollo de las sesiones en 
      el área de Matemática? 
2. ¿Qué estrategias metodológicas aplicas para desarrollar las sesiones de 
      aprendizaje en el área de matemáticas? 
3. ¿Cómo compruebas que el propósito de la sesión desarrollada basada en 
      el desarrollo del pensamiento del razonamiento y la creatividad lo han  
      alcanzado los alumnos? 
        4. ¿Con que materiales educativos para el área cuentas para el desarrollo  
              de tus sesiones de aprendizaje? 
5. ¿Cómo aporta la aplicación del MAE en el desarrollo de su práctica  
      docente para la solución del problema? 
6. ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes, con respecto al clima escolar  











ANEXO N° 3 
Cuadro de Categorización 
Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Qué procesos didácticos aplica Ud. Para el desarrollo de las sesiones 
en el área de matemática? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1… En mis sesiones de aprendizaje da 
planteamiento del problema, la comprensión del 
problema, su interpretación y luego las 











D2…. En la sesión de aprendizaje aplico las 
estrategias  de acuerdo a los solución de 
problemas, el desarrollo de los procesos 
didácticos giran en torno a la como el alumnos 





D3… En el desarrollo de mis sesiones aplico los 
procesos didácticos partiendo de la problemática 
de contexto partiendo con proponer un problema 
que iremos analizando para su comprensión y a 









D4… Para desarrollar mis sesiones aplico la 
estrategias de solución de problemas explico 
algún problema y luego se plantea ejercicios para 
que los alumnos resuelvan, luego los alumnos 






Entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Qué estrategias metodológicas aplicas para desarrollar las sesiones 




Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D 1… En mis clases aplico las metodologías 
activas busco involucrar a los alumnos para 
generar su motivación e interés, para que se 








D2…. En la sesión de aprendizaje aplico 
metodología para el desarrollo del pensamiento 
matemático que implica la aplicación de 




D3… En mis clases aplico los procesos 
didácticos,explico un problema luego 
conceptualizamos el tema y luego ponemos 
diversos ejercicios tipos para que luego los 




D4… En mis clases aplico las estrategias 





Entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Cómo compruebas que el propósito de la sesión desarrollada basada 
en el desarrollo del pensamiento del razonamiento y la creatividad lo han 
alcanzado los alumnos? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1… En mis sesiones de aprendizaje inicio con 
el propósito de la sesión al finalizar aplico una 
práctica para comprobar si los alumnos 











matemático D2…. En la sesión de aprendizaje aplico 
diferentes ejercicios para evidenciar el desarrollo 
de el razonamiento y la creatividad con ejercicios 





D3… En mis clases aplico la contrastación del 
nuevo conocimiento con el anterior y sobre todo 
que el alumnos desarrolle la representación y 
comunique los resultadosde los ejercicios 







D4… En mis clases aplico el desarrollo del 
pensamiento abstracto que el alumno representa 





Entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Con que materiales educativos para el área cuentas para el 
desarrollo de tus sesiones de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1…En mis clases utilizo los textos para ampliar 
el contenido y los cuadernos de trabajo para 







para el área de 
matemática 
D2…. En la sesión de aprendizaje utilizo los 
textos y los cuadernos de trabajo para hacer la 
extensión de lo desarrollado en clase actividades 
de análisis y reflexión para favorecer la 






D3… En mis clases a utilizo el material 
educativo textos y cuadernos para ver el avance 
de los estudiantes sus producciones son 
materiales de apoyo a la labor pedagógica. 
Materiales de 




D4… En mis clases utilizo los textos y cuadernos 
de trabajo para el reforzamiento de los 
aprendizajes ya que los alumnos pueden 









Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Cómo aporta  la aplicación del MAE en el desarrollo de su práctica 
docente? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1… El MAE el directivo hace la observación 
de la sesión de aprendizajes y se centra en el 
desarrollo de la sesión de acuerdo a la 






D2…. Concluido la observación de la clase que 
muchas veces es interrumpida por las visitas 
permanentes por lo que casi siempre solo se 





D3… En el desarrollo de mis sesiones aplico 
las estrategias y metodologías que planifico y 
el monitoreo lo evidencia pero el 
acompañamiento no hay la suficiente atención 









D4… El acompañamiento no se tiene el tiempo 
necesario para el intercambio de experiencias la 
formación de comunidades de aprendizaje para 




Guía de entrevista en profundidad 
Pregunta ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes, con respecto al clima 
escolar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1… En mis sesiones de aprendizaje con 
respecto a las relaciones entre estudiantes observo 
con frecuencia que se faltan el respeto, se ponen 








D2…. En la sesión de aprendizaje aplico de forma 
permanente llamadas de atención a los alumnos 





D3… En el desarrollo de mis sesiones observo 
que los alumnos no muestran buenas conductas 
apropiadas, incluso levantan la voz y quieren 




D4… El comportamiento de los estudiantes con 
sus formas de reaccionar, están a la defensiva, se 
ofenden entre compañeros, no atienden, no 

























Organizar la Jornada 
laboral 
PS01: Administrar Recursos Humanos 
PS04.1 
Administrar recursos económicos 
 
PS03: Administras los Bienes, Recursos y Materiales Educativos 











PE01: Desarrollar Planeamiento Institucional 
PE02.1 







Desarrollar Mecanismos de 
Articulación con la Comunidad 
 
PE02: Gestionar Relaciones Interinstitucionales y Comunitarias 
PE03.1 
Monitorear el Desarrollo de 
los Procesos de la IE 
PE03.2 
Evaluar los Procesos 
de la IE 
PE03.3  
Adoptar Medidas para la 
Mejora Continua 
PE03: Evaluar la Gestión Escolar 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
PO02.1 
Realizar la Programación 
Curricular 
PO02.2 




Disponer Espacios para 
el Aprendizaje 
 
PO02: Preparar Condiciones para la Gestión de los Aprendizajes 
PO04.1 






Realizar Acompañamiento Integral al 
Estudiante 
PO04: Gestionar los Aprendizajes 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO04.4  
Evaluar 
Aprendizajes   
PO05.1 
Promover la Convivencia 
Escolar 
PO05.2 
Prevenir y Resolver 
Conflictos 
PO05.4 
Vincular la IE con la Familia  
PO05.3 
Promover la Participación de la 
Comunidad Educativa   
PO05: Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación 












































QUE MUESTRAN INTERES EN 
EL APRENDIZAJE  
 
ELEVAN RESULTADOS EN LA EVALUACION 
ECE 
MATEMATICA 
CAPACITAR A LOS DOCENTES 
EN METODOLOGIA ACTIVA 




SOCIALES EN LOS ALUMNOS  






MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 
SITUACION DE CAMBIO ESPERADA 
 
